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Buenas prácticas tributarias. La gestión del riesgo fiscal. 
 





El compliance tributario reportará a las organizaciones importantes ventajas externas al control fiscal, puesto que su 
establecimiento mediante un conjunto de principios y valores éticos y de transparencia tributaria constituye un 
importante factor reputacional, relevante no solo ante Hacienda, sino ante los clientes, accionistas, proveedores, 
empleados, etc., formando parte de la cultura empresarial tendente a conseguir que la relación jurídica-tributaria esté 
basada en la transparencia, la confianza mutua y las actuaciones preventivas de asistencia y colaboración, lo cual se 




Control fiscal, buen práctica tributaria, gestión de riesgos fiscales, transparencia tributaria. 
 
 
 
 
